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V I !)A JÓZSI- r 
A SPEKTRALIS FEL ÜU NTÓKÉI1 ESS íLU í> 
ABSTRACT: The pnrpone of ihis study I« to d met hod for urn 
io apply the theoretical ttpect rat resolution 
capacity in practical spedrometry. 
In this ntudy the author dealm uith Raylei gh* ® 
criterion of the resolution capacity mtd examiner? 
the origin of the above-mentioned criterion as Hell. 
In í he paper we have also applied eroutput at ional 
wet hods. 
A felbontóképesség a színképelemző készülékek egyik lényege« 
jellemző adata* amely arra ad felvllágöeíitást, Hogy a 
berendezés ("bontóelem'03 miivel? közsll »pektrumvons lakat 
képes még egymástól különválasztani. 
A prizmás spektrográffal előállított színképen a 
színképvonalak tulajdonképpen a készülék résének a képel. 
Mégsem lehet a rés szűkítésével ® vonalakat minden határon 
tul keskenyllenl lényegében négy okból klfolyólagt a vonal 
természetes szélessége, e Doppler-hatás, ®z esetleges 
hjperfinom szerkezet és az optikai kép keletkezésének 
Abb.erf el tétele 1 2 , 3 , 9 1 . 
Az Elméleti felbontóképesség meghatározásánál figyelembe kell 
azt is venni, hogy a résnek még a ssigorttan monokromatikus 
fénnyel leképezett képe sem geometriai vonal, mert a 
fényelhajlás miatt s színképvonal ts hullámhosszúságának 
megfelelő h e i y e r s fö-lnterzitásmaxlwum, majd ennek mindkét 
oldalán minimumok és e g y r e csökkenő maximumok Jönnek létre 
Cl. ábra) 12,61. 
1. ábra: Kés képének intenz1táseloszlása. 
Spektrográf!ás színképelemzésnél a vonalak keskenyitésének 
határt szab még a fényérzékeny lemez emulziójának 
szemcsézettsége is 161. 
Arra a kérdésre, hogy mikor tekintünk két közeli 
spektrumvonalat elkülönülőttek CfeIbontottnak), a 
felbontóképesség-kritériumok adják meg a választ. 
2. ábra: A Ray leigh-féle felbontóképesség értelmezése 
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A r é s k é p k e l e t k e z é s é n e k e l l i a j i s s i « l o i é i e i * « l a p j á n R a y j e l g h 
(azaz J.W.Strutt, Í879. ) ttgy találta, hogy két. szomszédos, 
egyenlő Intenzitám» wziisk^pvanw  két vonalnak lALfizlk, ha 
az egyik f őmax i muma egybeesik a mánr J k *» I «>'t mini mumávn I 
12. ábra) 131. Cí!a ennél valamivel közelebb van s két vonal 
egymáshoz, még akkor Is felbontottak esetlegesen, viszont hem 
rögzíthető a felbontóképesség reprodukálható 
vona1 tá volsághoz). 
A Raylelgh-kritérlum vizsgálatához Induljunk kl sz egyetlen 
résen létrejövő Fraunhofer-fél© fényelhajlásból, ahol a 
relativ intenzitásgörbét a 
4 „ s í ü l « ( i . > 
o a 
adja (3. ábra). Az o az elhajlási szögnek, a résszéiességnek 
és a hullámhossznak a függvény® 11,2,01. 
3. ábra: Rés képének relatív intenzitásgörbéje 
A kritériumban szereplő leltételt teljesítve, helyezzünk el 
az ex = ö és az cx « ís helyre egy-egy jó közelítéssel 
megegyező elhajlásgörbét és vizsgáljuk m kialakult 
intenzitásviszonyokat Cösszegintenzitásokat?I Az Így 
HB -
I. pl., t-t? jövő i n t enz i l.ásp I I ,ís «zárni t óg é p e s g ? -il II; á ja látható
I. ábrán. 
||cjrn l 1 ap f that juk , Íi'»p:y a f;>'nli»' kél m.ivlmnm:i közöl i » «• 1 •< I If 
minimum jplnn i k me^. ahul az i ntruiz I l.ásai ány: 
•' m n x n7 
(A | • . éi l.p|;pl. pplízerilpti a ábrán látható P Ilia j I ;í«:rüi lm ° m i i i 
he.lyen vett. f üggvényértékének megkétszerezésével is 
számi thatjuk > . 
1. ábra: két, egymástól H " tá vo 1 sápr a " levő e I ha j t áw^ ttr-lin 
j ti teiíz i táse 1 osz Iásn 
A <2> alapján megfogalmazható a Ray J e I gh-kr 1 tér J um egy másik, 
»le a fentivel egyenértékű változata: két egyenlő Intenzitású 
ér? jó közeli késsel egybevágó profilú színképvonalat akkor 
tekintünk í e tb».»ntottnak . ha az I n tenz i tásgöt be két maximuma 
közötti helyen a relatív i u tmiz i t ása rán y érték»* 
— ] 0, fit ( :?. > 
I I 7 
I J , 7 1 . 
0? -
Ez u t ó b b i . v á l t o z a t esz I. l e h e t ő v é « kritérium g y a k o i ! nt ä 
alkalmazását, ni Ive 1 a spek t rográí I ás színképelemzésnél a 
vonalak lek*? t edéskll lönbségébő 1 következtetni lehet a 
fényérzékeny emulziót megvilágít») fény tntenz1tásviszonyára. 
A feketedéskülönbségek szifiképvonalfotométer segítségével 
állapíthatók meg 161. Az ezzel kapcsolatos vizsgá1ódásl 
eredményeket egy következő dolgozatban teszem közzé. 
Megjegyzés: A számítógépes grafika Kulcsár János munkája. 
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